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【摘要 】　城市房屋拆迁制度是当今社会一项重要且具有现实意义的物权制度 ,但是在现实中 ,我国的城市房屋
拆迁制度及其实施状况却十分不尽如人意 ,成为一个不可忽视的社会问题 ,因此 ,本文拟就城市房屋拆迁制度的
完善进行一定的介绍和探讨。









拆迁 "、"野蛮拆迁 "事件时有发生 ,甚至还有人因此而丧生 ,可以





有人形象的把什么是房屋拆迁概括为 :第一 ,扒房子 ;第二 ,迁
人走 ;第三 ,补偿。[ 1 ]而房屋拆迁根据土地性质的不同又可以分为
农村房屋拆迁 ,即征地拆迁和城市房屋拆迁。根据我国《城市房屋
拆迁管理条例 》的规定 ,其将城市房屋拆迁限定为 "在城市规划区
内国有土地上 ,因城市建设需要拆迁房屋及其附属物 "。[ 2 ]
概括而言 ,城市房屋拆迁制度 ,就是指在城市规划区国有土地
上 ,因城市建设发展的需要 ,经政府有关部门审批 ,由拆迁人拆除
被拆迁人现有城市房屋 ,并给予被拆迁人补偿和安置的法律制







度。也正因此 ,在原来的物权法草案第 68条中明确规定 : "国家保
护私人的所有权。禁止以拆迁、征收等名义非法改变私人财产的
权属关系。"而在最后通过的《物权法 》第 66条也规定了 "私人的合












行政裁决工作规程 》。可以看出 ,在上述法律文件中 ,最高的也仅
有行政法规层级的规定 ,显然其效力离法律规定还有一定的距离 ,
更何况该条例本身还存在着许多不适宜和不完善的规定。





利益的需要 ,这是开发商利益的需要 "。[ 4 ]大量的恶性案例表明 ,往
往是某些掌握公共权力的行政机关和社会组织假借维护 "公共利












等也都执行同一标准 ,这使得一些开发商借 "依法拆迁 "之名获得
暴利 ,侵害被拆迁人的利益 ,也违反了公平和等价有偿的原则。当























对中国的启示意义有四个方面 [ 5 ] ,笔者认为很有道理。首先 , "公
共利益 "是一个弹性很大和难以界定的概念 ,因而不太可能得出一
个普遍接受的明确标准 ;第二 ,应由人民代表而不是行政官来界
定 "公共利益 " ,因为议会相当于一个 "公益机器 " ,而代表是 "公共
利益 "的最可靠的保障者 ;第三 ,法院应该对人大的征收行为施加
一定的司法控制 ,但其工作重点是保证被征收者获得 "公正补偿 " ;
第四 ,中国宪政所面临的任务是在既定的制度框架内合理地界定
不同政府部门的职能与义务 ,使征收的 "公共利益 "和公正补偿都
得到有效保障。
由此 ,我们也可以得出对于 "公共利益 "的判断应当是立法层
面 ,就是由人民代表来行使权利而确立 ,不能够等到实践中交给行












业的使用直接或间接增进了全体社会成员的福利。[ 6 ]第二 ,从程序
上来说 ,应当增强城市房屋拆迁的透明度 ,使拆迁工作在 "阳光 "下
进行。通过使社会公众更多地在事前便参与到这一工作中来 ,增
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